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橘 裕司､程 訓佳 (東海大 ･医 ･感染症)､























ポ レッ クア メー バ (9) で あ っ.た｡E.
hLstotytEcaJE.dLspar について､PCR法による解
析を行ったところ､137例は E.dLsparであるこ
とが判明した｡4例はpcR陰性であり､E.
JzLfEoLyEz-ca は1例も検出されなかった.
以上の結果から､飼育マカクでは赤痢アメー
バの感染は少ないことが明らかになった｡
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